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»8LA MNA KAP A 8 O GLE D A L 1«.
U selima Andrijevcima, Perkovcima, Čaj-
kovcima i Vrpolju počeli su u posljednje
vrijeme opet nositi slamne šešire »S ogle-
dalci«. Već pn;e rata bio je napušten taj
običaj, da seljani sami šešire izrađuju, nego
su nosili puste ne i slamnate tvorničke še-
šire. Ali je nastao obrat. Zbog skupoće mom-
ci i mladi oženjenE ljudi povratili ISU se
sada na stari običaj izradbe slamnatih še-
šira. Tehnika je ovakova:
"P let i v 0« se plete od ražene slame.
Čim raž ocvate već idu čoban) u raž i režu
od najgornjega kol p e Ii c a str n, odrežu
klas, strn očiste i na travu prostiru, da se
orosi, a jutarnje sunce, dok ju suši, time ju
i pobijeljuje. Nakon nekoliko dana strn je
svijetlo žuta, ,) sada se plete u s e d m e r o.
Nad o mit an j e m strni na strn od lijeve
na desnu stranu produljuje se pletivo, dok
sedam puta, raširenim rukama zgotovljač ne
premjeri duljinu. Jer duljina raširenih ruku
namva se s ff žan j (sežalj); sedam dakle
sežnjeva treba za jednu kapu. Kad je ple-
tivo gotovo, obreže se strn, što strši s'a
pletiva.
Imade još jedna vrsta pletiva, a to je
pletivo na z u b r .e. .od o-vakova· pletiva
nose šešire samo~stariji Ijudi.- -
Kad je pletivo obrezano, počima se k r-
p aJt i (šivati) tj eme. Šiva se u obli,ku polu-
kugle, okolo naokolo, i to uvijek domaćim
navoštenim koncelIII, jer. je taj konac jači i
nijim se pletivo pod prstima bolje nad ade,
kako hoćemo. Gornji okrugli dio, što do-
lazi na glavu, zove se k il pak, a naokolo je
per vaj z (obod).
U selima, koje sam gore naveo, nose oko
kilpka i okolo pervajza opšiveno crvenom
ili zelenom kožom. Koža se izrupiča pro-
bojcem il isprovlači kajilšeima. Ispod rupica
su ogledalca. Rub kože je nazubran zubra-
stim probojcem.
1 u drugim selima Djakovšbne i Posavine
nose slamnate šešire. Opšivaju ih sa crve-
nom, zelenom, crnom, a rijeđe i žutom v'rp-
como Ima mjesta gdje slamnate šešire nose
i zimi. Vidio sam to u Perkovcima i nekim
selima u Dilj Gori.
Slamnati šešir iz Andrijevaca: Izradio
Pero Degmečić. U križ stavljena je gornja
sitna, dolje krupna stm. U sredini je za-
početo plelivo, a dolje gotov izvezenom
kožom opšiven i šešir.
Napokon, i poskočnica o »slamnom še-
širu« živi u šokačkom kolu, pak sam neke
pribilježio :
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Na čitavome području starih hrvatskih
plemenskih župa okieke 'i podgorske (da-
nas od prilike upravni kotari Samobor i
Jastrebarsko) od pamtivijeka je veoma po-
pularan t. zvo "k I u k o v s k i sa j a m«, koji
se je do nedavna održavao svake godine na
194
prvi ponedjeljak poslije Male Gospe kod
crkve sv. Mariije pod Okićem, na platou, gdje
je već u naše dane nestalo selo Novi Po-
povdol, a sad se održava na Zdenč·ini (oba
sela su u opć. K1ičasela, kotar Jastrebar-
sko). Samom riječi "K 1u k o v 0« označuje
